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As the one of the most important theories on western scientific explanation in the 
20th century, Hempel’s theory of scientific explanation identified the basic creed of 
scientific explanation as ‘scientific explanation is argument’ for the first time from the 
perspective of Logical Empiricism. His deductive-nomological model and 
inductive-statistical model was seen as the standard model in the scientific 
explanation. From then on , scientific explanation become the one of the core issues in 
the research of philosophy of science, raising large amount of philosophical analysis 
on the issue, Based on analytic philosophy, this paper is an attempt of studying of the 
research on scientific explanation by Hempel and his critics from the aspect of 
analysis of logical syntax.  
This article consists of three parts. The first part provides the detailed 
introduction of Hempel’s theory of scientific explanation, and points out that the 
fundamental purpose is to answer the why-question. By the creed of ‘scientific 
explanation is argument’, and the logical condition and the experiential condition of 
scientific explanation, Hempel constructed a fully formalized theory and model of 
scientific explanation in his theory. According to the formalized language, the logical 
syntax was defined step by step, and the function of laws was emphasized in the 
scientific explanation particularly. The second part systematically analyzes the 
questions and criticisms which Hempel’s theory suffered. These questions and 
criticisms include the problems about self-explanation of explanandum, the problems 
about the relativity of explanation, the problems about ambiguity of statistical 
explanation and the problems about requirement for high probability. This part also 
discusses Hempel’s revision of his scientific explanation when he confronts to these 
questions and criticisms. The third part mainly discusses the development in theory 
which was caused by Hempel’s scientific explanation and the criticisms. By way of 
elaboration of the clue which is from Salmon’s theory about relativity to Von 
Fraassen’s theory about pragmatics, and Kitcher’s theory of scientific unification, this 
article reveals the main development trend of western scientific explanation theory. 
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卡尔·古斯塔夫·亨普尔（Carl Gustav Hempel），1905 年 1 月 8 日出生于
德国柏林近郊的奥拉宁堡。他先后在格丁根大学和海德堡大学攻读哲学、物理学
和数学，然后在 1925 年转入柏林大学，并于 1934 年获得哲学博士学位。亨普尔
早年师从希尔伯特（David Hilbert）和伯奈斯（Paul Bernays）学习数理逻辑
和数学。之后，在赖兴巴赫（Hans Reichenbach）的影响下，亨普尔“首次开始
把数理逻辑应用到科学理论之中”。①1929 至 1930 年，在赖兴巴赫的鼓励下，亨
普尔来到维也纳，参与了石里克（Moritz Schlick）和卡尔纳普（Rudolf Carnap）
领导的维也纳小组的讨论。1934 至 1937 年，由于不愿与纳粹同流合污，亨普尔
离开德国到布鲁塞尔与奥本海姆合作从事哲学研究工作。1939 年亨普尔迁居美
国，并于 1944 年入籍。他先后在耶鲁大学(1948 至 1955 年)、普林斯顿大学(1955
年)和匹兹堡大学任教并从事哲学研究工作，并于 1961 年就任美国哲学学会东部
分会主席。他是美国艺术与科学院院士、英国科学院通讯院士。亨普尔于 1973




用》（The Function of General Laws in History）（1942 年）、《几何学和经验
科学》（Geometry and Empirical Science）（1945）、《数学真理的本质》（The Nature 
of Mathematical Truth）（1945）、《解释逻辑之研究》（Studies in the Logic of 
Explanation）（1945）、《经验主义的意义标准中的问题和变化》（Problems and 
Changes in the Empiricist Criterion of Meaning）（1950）、《认识意义的概
念 ： 一 种 重 新 的 考 虑 》（ The Concept of Cognitive Significance: A 
Reconsideration）（1951）、《归纳的不一致性》（Inductive Inconsistencies）
                                                        


















Statistical Explanation）（1962）、《科学和历史中的解释》（Explanation in 
Science and in History）（1962）、《概率解释中的 大特异性和似律性》（Maximal 
Specificity and Lawlikeness in Probabilistic Explanation）（1968）、《科
学理论的功能中演绎说明的极限》(Limits of a Deductive Construal of the 
Function of Scientific Theories)(1988)、《附带条件：一个关于科学理论的
推论功能的问题》（Provisos: A Problem Concerning the Inferential Function 
of Scientific Theories）（1988）。 
亨普尔发表的著作主要有：《经验科学中概念形成的基本原理》
（Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science）（1952）、《科
学解释诸方面》（Aspects of Scientific Explanation）（1965）和《自然科学
的哲学》（Philosophy of Natural Science）（1966）等等。 
二、科学解释的研究历史与现状 
亨普尔与奥本海姆（Paul Oppenheime）于 1948 年发表的论文《解释的逻辑













                                                        


























(The Foundations of Scientific Inference,1967)、《科学解释与世界的因果
结构》（Scientific Explanation and the Causal Structure of the World，
1984）《科学哲学四十年》（Four Decades of Scientific Explanation，1989）
等作品中提出了他的 S-R 模型以及因果相关性理论。图尔敏（Stephen Edelston 




继承了图尔敏和汉森的观点，其发表的《科学革命的结构》（The Structure of 
Scientific Revolution，1962）科学历史主义理论重要的代表作。范·弗拉森
的《科学的形象》（The Scientific Image，1980）以及阿欣斯坦的《解释的本










































                                                        
① C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：334. 
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① 陈嘉明、曹志平等：《科学解释与人文理解》，上海：上海人民出版社，2010：第 38 页. 





































（1）假如 S（或 S 的否定）能在 L 中得到证明，则 S 总是形式地真（或形式地
假）。假如两个句子在 L中可以互相由对方推演出来，则称他们是等值的。 
                                                        
① C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：248. 
② C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：248-249. 





















（3）假如 S 包含一个或者多个量词，在量词后面跟着不带量词的句子，则称 S
为概括句。假若S是概括句且所有S中出现的量词都是全称的，则称S为全称句。
假若 S是概括句（或全称句）且不包含个体常元，则称 S为完全概括句（或完全






（1）假若 S 是完全全称句，则 S 是 L 中的基础似律句；假若 S 是完全全称且是
真的，则 S是 L中的基础定律。 
（2）S 是 L 中的导出定律，假若（1）S 是实质但不是完全全称的；（2）存在一
个以 S作为其后承的基础定律集。 
（3）S如果是 L中的一个基础或是导出定律，那么 S是 L中的一个定律。 
对现象的解释中还包括不是全称形式的概括句，亨普尔将其称为“理论”，
并定义如下④： 
                                                        
① C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：271. 
② C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：271. 
③ C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：272. 



























（2）E在 L中可由 T和 C合取导出，而不能由 C单独导出； 
（3）T至少与一个把 C而不是 E作为后承的基本句子集相容。 
在上述定义的基础上，亨普尔将科学解释的概念定义为②：一个由句子 T，C





                                                                                                                                                               
Press，1965：272. 
① C.G.Hempel，Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science，New York：Free 
Press，1965：277-278. 
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